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Otoño Invierno 2016-2017
• Ambientes de Color de la temporada.
• Macrotendencias: colores, texturas y siluetas. 
• Análisis pasarelas: femenino y masculino.
Ambientes de Color de la 
temporada Otoño Invierno 
2016-2017
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
El deseo de tranquilidad, fuerza y optimismo han inspirado una paleta de
colores para el Otoño 2016 que está dirigido por la familia de los azules.
Junto con los tonos tierra, exuberantes toques de colores vibrantes
también aparecen a lo largo de las colecciones. Estos colores actúan
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Azul Orilla de rio o “Riverside”:
Es un color que ofrece la fuerza que trae la calma. Más sofisticado y más
real. Se siente como un océano profundo y tranquilo o como el cielo de
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Azul aireado o “Airy Blue”:
Es la respuesta a los cambios económicos y políticos. Es la calma que
todos necesitamos en el interior. Es un color versátil, que trasmite ligereza,
calma, confianza, estabilidad y constancia.
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Gris Piel de tiburón o “Sharkskin”:
Este podría ser el tono de base para cualquier look y al utilizarlo junto a
cualquiera de los otros colores lo hace ver más vibrante. Es un color
generalmente neutral, pero con la combinación correcta, puede ser
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Taupe cálido o “Warm Taupe”:
Es uno de los colores más orgánicos en esta paleta y lidera la tendencia
para el año 2017. Evoca el desnudo y el silencio, es un color totalmente
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Cedro polvoriento o “Dusty Cedar”:
Es un pariente cercano al color del año (rosa cuarzo). Derrocha calidez y
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Verde Prado Fresco o “Lush Meadow”:
Es un verde muy orgánico, natural, botánico y saludable. Es un verde
esmeralda real inspirado en la naturaleza y nos acerca a los colores
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Mostaza picante o “Spicy Mustard”:
Es un color que saca a relucir una fuerte onda de los 70s. Es un color
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Barro cocido o “Potter’s Clay”:
Es un color muy terrenal y sofisticado, muy años 70s. Con elementos de
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Aurora Roja o “ Aurora Red”:
Es un color que nunca pasa de moda para las mujeres, comunica
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Carta de Color Otoño - Invierno 2016/2017
Púrpura vibranteo “Bodacious”:
Este es el color declarado como sorprendente para el otoño e invierno
de 2016. Pone de manifiesto un ambiente femenino, colorido y elegante.
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…Qué son las Macrotendencias?
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Las macrotendencias son tendencias globales que inician con
acontecimientos, eventualidades o problemáticas que se van dando
en el mundo, que luego generan un cambio en el comportamiento y
en el pensamiento de las poblaciones.
Pueden tener un impacto significativo en los sectores de actividad
que son de nuestro interés. Su análisis y comprensión son muy
importantes ya que nos permiten anticiparnos para adaptarnos mejor
a los potenciales cambios que se van a producir en nuestro entorno
socio-económico y se deben tener en cuenta para elaborar el plan
estratégico de una compañía. Las tendencias son las que le dan inicio
a toda la industria y a todos los procesos de producción del sector de
confección donde cada marca toma la tendencia de acuerdo a su
consumidor o identidad .
Macrotendencias
Otoño / Invierno 2016
Todo lo que pasa en el Mundo como cambios económicos,
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Macrotendencias
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* Fuente:  wGSN
Internacional *
1.Artisan (Artesano):
Regresando a las habilidades tradicionales del artesano, esta
historia tiene un enfoque simple y honesto y se construye sobre
los principios de la pasión, la artesanía y la autenticidad. El
comienzo perfecto para la temporada de otoño aparece con
texturas y tonos rústicos y cálidos, siluetas enormes y materiales
artesanales, reciclados.
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Carta de Color
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Materiales y Textiles
Materiales rústicos e hilados a mano. Tejidos de cestería a escala macro, algodones
y denims cosidos y reparados. Texturas rústicas, telas realizadas con parches,
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 










































































































Remasterizado se construye sobre la base del pasado y el
futuro lejanos. Fuerte y resistente, esta tendencia es desafiante.
Tiene una sensación de supervivencia que viene unida al
drama y al romance del vestuario histórico. Lujosamente feroz,
es la historia más opulenta, rica y futurista de esta temporada.
















Esta paleta se inspira en el color de pinturas de los Grandes Maestros. Esta historia
apasionada y está llena de riqueza, usa rojos profundos y café expreso oscuro,
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Textiles que se construyen sobre la base del pasado y el futuro lejanos. Materiales
resistentes y desafiantes con opulencia y futurismo. Motivos elaborados adornando
los jacquards. La protección exagerada tipo armadura se imita en jerseys metálicos
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
2. Remaster (Remasterizado):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
2. Remaster (Remasterizado):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
2. Remaster (Remasterizado):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
2. Remaster (Remasterizado):
Prendas de punto 
de ciencia ficción
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Internacional *
3. Elemental (Elemental):
Explorando los elementos de la naturaleza, tiene un espíritu
solitario y deambulante. Se aleja de lo tosco del aire libre hacia
la calma interna que puede encontrarse en el interior. Una
historia sublime que corre por el invierno profundo, tiene una
intensidad emocional y una fricción atmosférica mientras que
















La paleta pasa de tonos neutros pálidos a grises sombríos y más pesados. Se traslada
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Tejidos en lana grusa, telas con texturas árticas y jersey acolchados. Se exploran materiales con
elementos y texturas de la naturaleza. Hilos en escala exagerados, puntos densos, tweeds muy
texturizados. Superficies con recubrimientos para impermeabilizar, texturas ultra suaves en
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
3. Elemental (Elemental):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
3. Elemental (Elemental):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
3. Elemental (Elemental):
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Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Internacional *
3. Elemental (Elemental):





























































El mundo del arte y de la moda están cada vez más cerca. Un
tema transtemporal, esta historia tiene una intensa concentración
de energía en escena. Extravagante es creativo, interactivo y de
inmersión; desea atraer, intrigar y deleitar con diseños estimulantes
que hacen renacer los sentidos.
















Esta paleta, que pasa de rojo tomate a verde agrio, cuenta
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Mezclas de diseños y colores extraños exploran efectos ópticos y texturas virtuales en
este enfoque de diseño alegre, tipo casa de arte. Rayas finas fuera de lo común,
jacquards con textura, tweeds sobrestampados y construcciones deportivas
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Estilos, texturas, detalles y siluetas. 
Noir neón Composiciones 
extrañas
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Internacional *
4. OffBeat (Excéntrico):
Estilos, texturas, detalles y siluetas. 





















































































Es el poder de la memoria y el recuerdo que nos lleva a nuestros
orígenes para reconectar todo ese valor de lo hecho a mano, de lo
hecho en casa. Es un resignificado que se le da a lo artesanal, que
conlleva al aprovechamiento de nuevos recursos y también a generar
una evolución en los fabricantes, para darle un sentido de pertenencia
a todo lo primitivo y a todo lo ancestral.
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Nudie Jeans: empresa de Suecia que presenta una gran conciencia en los procesos que impactan
menormente el medio ambiente. En sus tiendas ofrecen un servicio gratuito para reparar jeans viejos. Es
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Nacional *
1.Resurgimiento:
Referentes de productos de moda . . .
Eleanor Amoroso : diseñadora que se
caracteriza por haber reinventado y
modernizado la técnica del anudado, ella

























ManiaMania jewelry: es una marca de joyería
Australiana enfocada en crear piezas














































Surgen nuevos principios que se fundamentan en la conciencia 
colectiva, donde el diseño colaborativo se da gracias a nuevos 
modelos de negocio más flexibles, que buscan construir experiencias 
enfocadas a lo lúdico y divertido.
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Iris Apfel: Tiene 91 años y es leyenda viva del estilo y decoración, todo un personaje de la sociedad
neoyorquina. La fama le llegó a los 84 años tras haber sido objetivo de una gran exposición en el
Museo de Arte Metropolitano de Nueva York en 2005 donde se podían ver más de 80 trajes de su
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“Undertone by Linda Sieto”: diseñadora
de carteras en cuero, que en esta
colección experimentó y unió lo
conceptual y tecnológico generando
grandes experiencias lúdicas. Estos




“Issey Miyake´s pleats”: la Nueva colección de
los plisados del diseñador desarrolla
experiencia con una nueva técnica con
materiales inteligentes que reaccionan frente al







































































Adquiere mucho valor el interior y este sobrepasa a lo exterior. Se le da 
una fuerte importancia a todo lo espiritual, astrológico, energético y a la 
reflexión de las personas, con la necesidad de buscar nuevos 
significados y rescatar lo básico, lo autónomo y las energías 
transformadoras. La intuición, la conciencia, lo infinito y lo silencioso 
jugarán un papel muy importante.
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Mia Astral: venezolana radicada en Miami, abogada de formación pero se dedicó a la astrología y
atreves de su página web y redes sociales comparte sus conocimientos y recomendaciones sobre




























































Avvikk: marca de noruega de calzado
siempre están investigando nuevos materiales
y tecnologías para dar mas confort y
versatilidad.
Hussein Chalayan: diseñador conceptual y con











































Se genera a través de las actitudes de las personas que hoy quieren 
ostentar y poseer; el lujo se vuelve asequible y logra un reconocimiento 
social. La no conformidad y la impaciencia de las nuevas generaciones, 
son manifestaciones características producidas por la fascinación de los 
medios y las redes.
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Las aplicaciones de las celebrities: se han ido posesionando fuertemente para estar en
mayor contacto con sus seguidores, tales como las Apps de las Hermanas Kardashian y



























































BCALLA: Es una marca de un
diseñador de N.Y. dedicado a
trabajarle a las celebrities que se
identifican con este estilo y a la
comunidad transgenero. Saturación
de color y elementos gráficos.
Nacional *
4. Hiper-egocéntrico:
Dolls Kill: Es una tienda que reúne diferentes marcas
donde se conectan la música y la moda, marcas
inspiradas en diseños explosivos y mucho color, el








































Otoño / Invierno 2016
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Prendas clave MUJERES
Otoño / Invierno 2016
* Fuente: WGSN
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Prendas clave HOMBRES 
Otoño / Invierno 2016
* Fuente: WGSN
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Prendas clave EN DENIM 
Otoño / Invierno 2016
* Fuente: WGSN
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Prendas clave DEPORTIVO
Otoño / Invierno 2016
* Fuente: WGSN
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Prendas clave NIÑAS
Otoño / Invierno 2016
* Fuente: WGSN
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Prendas clave NIÑOS
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Las pasarelas comienzan en las semanas de la Moda en las capitales
más importantes de éste sector. Los diseñadores muestran sus
colecciones otoño-invierno y primavera-verano meses antes de la
temporada para dar tiempo a los fabricantes y comerciantes de
adquirir los materiales e introducir los diseños en el mercado.
*Dato curioso: La primera semana de la moda se realizó en Nueva
York en 1943, con el objetivo de desviar la atención que acaparaba la
moda francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los
expertos de la moda no podían viajar a París a ver los desfiles.
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Calendario Pasarelas Moda Masculina 2016:
• LONDON COLLECTIONS MEN: del 8 al 11 de enero.
• MILAN MEN’S FASHION WEEK: de 16 al 19 de enero.
• PARIS MEN’S FASHION WEEK: del 20 al 24 de enero.
• NEW YORK MEN’S FASHION WEEK: del 1 al 4 de febrero.
* Fuente: http://fashionweekonline.com/calendar
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Moda Masculina:
Pasarelas Londres O/I 2016-17
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Inspiracion Militar: 1205, chaing Green, Astrid Andersen, Coach
Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de LONDRES:
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Sastrería relajada  :  Topman, Agi&Sam, Lou Dalton, Oliver Spencer
Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de LONDRES:
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Sastrería relajada con una interpretación extravagante: Topman, JW 
Anderson, James Long, Casely hayford. 
Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de LONDRES:
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de LONDRES:
Tendencia de los años 70: Wales Bonner, Topman, Xander Zhou, CMMN Swdn. 
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina:
Pasarelas Milán O/I 2016-17
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de MILÁN:
Tendencia Militar: N.21, Jil Sander, Iceberg, Diesel Black&Gold.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de MILÁN:
Prendas utilitarias en cuero y e fibras sintéticas: Diesel Black&Gold, Costume
Nacional, JuunJ, Les Hommes. 
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de MILÁN:
Inspiracion Años 70: Corneliani, Prada, Salvatore Ferragamo, Neil Barrett.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de MILÁN:
Apariencia retro con telas de lujo: Gucci, Ermenegildo Zegna, Etro, Damir Doma.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina:
Pasarelas Paris O/I 2016-17
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de PARIS:
Tendencia militar con utilidad futurista: Louis Vuitton, Yohji Yamamoto, Etudes Studio, 
Sacai.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de PARIS:
Sastrería contemporánea francesa: Paul Smith, Agnes B, Wooyoungmi, Maison
Margiela.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de PARIS:
Inspiración “western” Americana: Valentino, Miharayasuhiro, Sacai, Julian Zigerli.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina:
Pasarelas N.Y. O/I 2016-17
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de N.Y.:
Influencia active: Concept Korea, N.hoolywood, John Elliott +co, general idea.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Moda Masculina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas de N.Y.:
Influencia active: Concept Korea, N.hoolywood, John Elliott +co, general idea.
Inspiración militar: Plac, Cadet, General idea.
* Fuente: WGSN y revista VOGUE
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Calendario Pasarelas Moda Femenina 2016:
• Nueva York estrena la temporada de desfiles del 11 al 18 de
febrero con las propuestas otoño-invierno 2016. Le siguen …
• Londres del 19 al 23 de febrero.
• Milán del 24 de febrero al 1 de marzo. (Milán y Pitti Uomo en
Florencia son las ferias más importantes en el universo de la moda
masculina).
• París cierra las pasarelas internacionales con los desfiles del 1 al 9
de marzo.
• Nueva York volveremos a la Gran Manzana del 8 al 15 de
septiembre para conocer las colecciones de la primavera-verano
de 2017.
• Londres le sigue del 16 al 20 de septiembre.
• Milán del 21 al 27 de septiembre.
• París finaliza la presentación de desfiles de la temporada del 27 de
septiembre al 5 de octubre.
* Fuente: http://fashionweekonline.com/calendar
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina tendencias de moda 
otoño invierno 2016-17 más 
destacadas:
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Moda Femenina Colores otoño 
invierno 2016-17 más destacados:
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Moda Femenina Colores otoño 
invierno 2016-17 más destacados:
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